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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh Sifat tangguh pada minat 
Kewirausahaan siswa kelas XI SMK N 1 Banyudono. 2) pengaruh Rasa percaya 
diri pada minat Kewirausahaan siswa kelas XI SMK N 1 Banyudono. 3) pengaruh 
pendidikan Kewirausahaan pada minat Kewirausahaan siswa kelas XI SMK N 1 
Banyudono. 4) pengaruh Sifat tangguh, Rasa percaya diri, dan pendidikan 
Kewirausahaan pada minat Kewirausahaan siswa kelas XI SMK N 1 Banyudono, 
Penelitian ini kuantitatif yang menggunakan desain survei dengan metode 
penelitian yang data penelitiannya menggunakan angket. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 1 Banyudono. sampel 
diambil sebanyak adalah 72 siswa dengan teknik proportional random sampling. 
Data diperoleh melalui angket. Teknik analisis adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, dan sumbangan efektif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa 1) Sifat tangguh terhadap minat Kewirausahaan ada 
pengaruh yang positif. 2) Percaya diriterhadap minat Kewirausahaan ada 
pengaruh yang positif. 3) Pendidikan Kewirausahaan terhadap minat 
Kewirausahaan ada pengaruh yang positif. 4) Sifat tangguh, percaya diri, dan 
pendidikan Kewirausahaan terhadap minat Kewirausahaan ada pengaruh yang 
positif. Nilai determinasi atau (R2) sebesar 0,616 atau sebesar 61,6% dengan total 
nilai sumbangan efektif sebesar 61,6% 
 
Kata Kunci: sifat tangguh, rasa percaya diri, pelajaran wirausaha, minat 
  kewirausahaan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine: 1) The effect of toughness on entrepreneurial 
interest in class XI students of SMK N 1 Banyudono. 2) the influence of self-
confidence on the interest in entrepreneurship of class XI students of SMK N 1 
Banyudono. 3) the influence of entrepreneurship education on entrepreneurship 
interest in class XI students of SMK N 1 Banyudono. 4) the influence of 
resilience, self-confidence, and entrepreneurship education on entrepreneurship 
interests of class XI students of SMK N 1 Banyudono. This quantitative research 
uses a survey design with research methods where the research data uses a 
questionnaire. The population in this study were all students of class XI SMK 
Negeri 1 Banyudono. Samples were taken as many as 72 students with a 
proportional random sampling technique. Data obtained through a questionnaire. 
The analysis technique is multiple linear regression analysis, t test, F test, and 
effective donations. The results of this study indicate that 1) Resilience to 
entrepreneurial interest has a positive effect. 2) Believe in entrepreneurial interest 
there is a positive influence. 3) Entrepreneurship Education on Entrepreneurship 
interest has a positive influence. 4) Resilience, self-confidence, and 
entrepreneurship education on entrepreneurship interests have a positive 
influence. The value of determination or (R2) is 0.616 or 61.6% with a total 
effective contribution value of 61.6% and Entrepreneurship education on 
entrepreneurship interest has a positive influence. The value of determination or 
(R2) is 0.616 or 61.6% with a total effective contribution value of 61.6% and 
Entrepreneurship education on entrepreneurship interest has a positive influence. 
The value of determination or (R2) is 0.616 or 61.6% with a total effective 
contribution value of 61.6% 
 
Keywords: toughness, self-confidence, entrepreneurship lessons, entrepreneurial 
 interest. 
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